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Teroka pembangun n
» Jurutera main peranankenaipastiteknologisesuaiuntukdiaplikasi
LaporanBrutlandpada
tahun1987mendefinisi-
kanpembangun nles-
tarisebagai'pembangunan'
yangmemenuhikeperluan
generasimasakini tanpa
mengabaikanataumenafi-
kankeperluangenerasiakan
datang.
Dalamkontekskejurute-
raankini,terdapatsatuper-
soalanyangperludiajukan
kepadapenggubaldasar,
ahliekonomi,juruteradan
saintisiaitu sejauhmana
bidangkejuruteraanhari
inimemainkanperanannya
dalammenjadipemangkin
inovasidan alam sekitar
mampansertamemastikan
ia relevandenganprinsip
pembangunanlestari?
Kejuruteraanberperanan
luasdalamsegenapaspek
danbidanginijugamenjadi
penandaarasmemastikan
setiap embangunantekno-
logidarisegipenyelidikan
mahupunaplikasiteknologi
mampumemberikesanposi-
tifterhadapalamo
DekanFakultiKejurutera-
an,UniversitiPutraMalaysia
(UPM),ProfDrFakhru'l-razi
Ahmadunberkata,peranan
yangluasitu memerlukan
setiapjuruteramemainkan
peranandalammenghasil-
kanpembangunanteknologi
mesra lamyangmampan.
"Setiapaplikasitekno-
logi yangsediaadaperlu
dipantauolehjuruterabagi
memastikansetiapemban-
gunanitumesraalamdan
memberimanfaatkepada
masyarakat.
"Iabukanhanyabertum-
pu kepadateknologisedia
ada,malahjikamasyarakat
memerlukanteknologibam
bagimem.astikanpemban-
gunarimesralammampan,
juruteraperlumenghasilkan-
nyamelaluipenyelidikandan
pembangunan,"katanya.
Beliauberkata,jurutera
alam sekitarmemainkan
perananuntukmengenal Prof Dr Fakhru'l-razi Ahma-
pasti dan menentukan dun, Dekan Fakulti Kejurute-
teknologisesuaiuntukdi- raan, UniversitiPutra Malay-
aplikasikandalammenye- sia (UPM).
lesaikanmasalahberkaitail
dan memastikania tidak
berulang. -. meluaskanpengetahuan
"Adalahmenjaditugas secaraglobaldalamsegenap
utamabagijuruteraalam aspekehidupan.
sekitarmenentudanmenge- Menurutbeliau,iadiapli-
nalpastiteknologiyangperlu kasikandalambidangkejuru-
untukpermasalahanini. teraanmenerusipengenalan
"Merekaakanmencari subjekbam,selainkejurute-
dan menciptateknologi. raanuntukmembukaminda
barusertamenaiktarafkanjurutera.
sistemteknologisediaada "Bidang kejuruteraan
bagimemastikanmasalah turutberkaitrapatdengan
itu dapatdiatasidantidak bidangprofesionallaindalam
berulang,"katanya. usahauntuk melahirkan
Di sampingmemainkan jurutera berpengetahuan
perananisu alamsekitar, danberkemahirantinggi.
katanya,juruterajugaperlu "Juruteraakanbergan-
dingbahudengangolongan
profesionallainsepertipen-
gurusanbagi membantu
melaksanakanperananseba-
gaijuruterakepadamasyara-
kat,"katabeliau.
Bagi merealisasikan
tujuanitu,beliauberkata,
UniversitiPutra Malaysia
turutmenubuhkanpengaji-
anInovasiTeknologisebagai
usahamembangunkankeju-
ruteraandisegenapaspek.
"Denganadanyakursus
ini, juruteraakansentiasa
berkembangdanmengem-
bangkaninovasi mereka
secarameluas. Ia perlu
dalammelaksanakanpera-
nanmerekasebagaijurutera
. kepadamasyarakat,"kata-
nya.
Hubungkaitantaradunia
kejuruteraandenganpem-
bangunandanalamsekitar
adalahterlalurapatyang
manaia mampumemberi
kesanterhadapekosistem
sertakehidupanmanusia.
DiperingkatglobalInstitut
PembangunanLestariAnta-
r bangsayangberpusatdi
Kanadamelaporkansehingga
Mac2004sebanyak600inisia-
tifdiwujudkanolehkerajaan,
NGOdaninstitusidiseluruh
duniabagimembangunkan
indikatoruntukmengukur
kelestarianpembangunan.
Kini terdapatbeberapa
indeksyangberkaitandengan
alamsekitardiwujudkandi
kebanyakanegaraantara-
nyaialahIndeksPencema-
ranUdara,IndeksKualitiAir
Sungai,IndeksPembangunan
Lestari(EnvironmentalSustai-
nabilityIndex),IndeksKebole-
hterancamanAlamSekitar
(Environmental Vulnerability
Index)danGreendex.
Bagaimanapun,kewuju-
danindeksini kelihatanter-
pisah-pisahdantidakdapat
menggambarkansecara
keseluruhankemajuandan
pencapaianlamsekitarsese-
buahnegara.
Olehitu usahake arah
membangunkan indeks
prestasialamsekitardengan
mengabungkanindikator-
indikatorpentingberkaitan
alamsekitaramatdiperlu-
kan.
Menyedarihakikatkepen-
tinganekosistemyangsen-
sitifdanmudahterjejas,ia
mampumenjadiancaman
kepadamanusiasekiranya
pembangunandibiarkan
tumbuhdenganpesatanpa
kawalan.
Dari situlah jurutera
memainkanperananmereka
dalammemastikanpemban-
gunandijalankandengan
menitikberatkankelestarian
alamsekitaruntukgenerasi
akandatang.
